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今
日
は
、
行
信
論
の
第
四
で
、「
一
乗
海
」
と
い
う
関
係
で
お
話
し
を
い
た
し
ま
す
。「
行
巻
」
を
見
ま
す
と
、
そ
の
終
わ
り
の
方
は
、
本
願
一
乗
、
誓
願
一
仏
乗
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
強
調
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
た
だ
一
つ
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
「
一
乗
」
で
あ
る
。
た
だ
一
つ
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
祖
師
に
と
り
ま
し
て
は
非
常
に
深
い
関
心
の
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
「
一
乗
」
と
い
う
言
葉
は
、
前
の
七
高
僧
以
外
の
他
宗
の
祖
師
た
ち
の
言
葉
の
中
に
も
出
て
き
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
諸
仏
と
い
う
言
葉
は
、
ま
ず
も
っ
て
七
高
僧
を
思
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
各
宗
の
祖
師
と
い
わ
れ
て
い
る
方
々
も
み
な
、
念
仏
を
勤
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
昨
日
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、「
行
巻
」
を
読
み
ま
す
と
き
に
は
、
七
高
僧
を
主
と
し
て
、
そ
し
て
各
宗
の
祖
師
方
も
念
仏
を
す
す
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
つ
い
で
に
な
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
よ
く
読
ん
で
み
ま
す
と
、
そ
う
で
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
は
無
量
の
功
徳
が
具
わ
っ
て
お
る
と
か
、
こ
れ
が
速
疾
の
、
一
番
速
く
さ
と
り
に
至
る
道
で
あ
る
と
か
と
い
う
言
い
あ
ら
わ
し
方
は
、
七
高
僧
よ
り
も
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
他
宗
の
祖
師
達
の
言
葉
の
方
に
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
元
照
。
元
照
律
師
と
い
う
て
お
り
ま
す
か
ら
、
律
一
　
乗
　
海
│
│
『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
（
十
）
│
│金　
　
子
　
　
大
　
　
榮
97
宗
の
祖
師
ら
し
い
の
で
す
が
、
そ
の
元
照
の
言
葉
が
い
か
に
も
適
切
で
あ
り
ま
し
て
、
七
高
僧
の
上
に
お
い
て
出
て
お
ら
な
い
こ
と
を
、
こ
の
元
照
の
言
葉
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、『
高
僧
和
讃
』
が
あ
り
、「
正
信
偈
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
七
高
僧
が
出
て
き
ま
す
か
ら
、
七
高
僧
を
重
ん
ず
る
と
い
う
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
さ
ら
ば
と
い
っ
て
、
憬
興
と
か
、
元
照
と
か
い
う
人
々
の
言
葉
を
引
用
し
て
あ
る
こ
と
を
、
軽
く
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
念
を
押
し
て
お
き
ま
す
。
　
元
照
に
は
「
円
頓
一
乗
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
「
一
乗
の
極
唱
」
は
、
一
乗
の
極
ま
り
は
、
念
仏
よ
り
他
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
仏
の
本
願
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
も
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
全
て
宗
祖
の
思
想
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
指
図
に
、
そ
う
い
う
人
々
の
書
物
を
読
ん
で
、
お
感
じ
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
言
う
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
乗
、
他
力
、
本
願
力
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
が
一
乗
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
「
誓
願
一
仏
乗
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
あ
る
こ
と
。
そ
れ
が
大
行
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
さ
て
こ
こ
で
も
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
方
面
か
ら
話
し
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
ず
第
一
に
、
　
　
一
乗
は
す
な
わ
ち
大
乗
な
り
、
大
乗
は
す
な
わ
ち
仏
乗
な
り
。 
（『
聖
典
』
一
九
六
頁
）
と
、
一
乗
・
大
乗
・
仏
乗
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。「
一
乗
」
は
「
大
乗
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、「
大
乗
」
は
「
仏
乗
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
、
言
葉
づ
か
い
か
ら
申
し
ま
す
と
い
う
と
、「
一
乗
」
と
い
う
は
、
た
だ
こ
の
道
一
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
絶
対
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
絶
対
で
あ
っ
て
、
こ
の
他
に
道
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
、
絶
対
唯
一
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
一
」
と
い
う
こ
と
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
「
大
」
と
い
う
言
葉
は
、
普
遍
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
道
は
こ
れ
に
包
ま
れ
る
。
大
い
な
る
道
は
絶
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
か
ら
い
え
ば
相
対
を
拒
む
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
相
対
的
な
も
の
が
、「
一
乗
」
に
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、「
大
乗
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
　
そ
れ
に
対
し
て
「
仏
乗
」
と
い
う
こ
と
が
、
元
へ
戻
り
ま
す
と
「
一
乗
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
法
と
し
て
た
だ
一
つ
の
道
で
あ
る
と
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98
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
大
乗
」
と
い
う
こ
と
は
機
と
し
て
我
ら
の
道
は
、
我
ら
の
こ
の
さ
と
り
の
道
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
法
に
摂
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
い
く
べ
き
道
が
こ
の
道
に
包
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
「
大
乗
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
仏
乗
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
さ
と
り
の
境
地
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
仏
の
世
界
。
と
い
う
こ
と
で
、
一
乗
・
大
乗
・
仏
乗
と
い
う
言
葉
は
同
じ
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
言
葉
か
ら
受
け
る
感
覚
の
違
い
は
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
第
一
に
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
こ
と
は
、
こ
の
仏
教
の
歴
史
の
上
に
お
い
て
一
乗
と
か
大
乗
と
か
仏
乗
と
か
と
い
う
こ
と
が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
申
し
ま
し
て
も
、
始
め
か
ら
お
断
り
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
も
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
広
く
深
く
仏
教
を
研
究
し
た
人
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
す
。
た
だ
大
体
の
感
じ
で
す
ね
。
印
度
の
仏
教
、
中
国
の
仏
教
、
日
本
の
仏
教
と
い
う
仏
教
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
印
度
の
仏
教
と
い
う
も
の
は
大
乗
仏
教
で
あ
る
。
仏
教
は
大
乗
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
。
そ
こ
で
一
乗
と
い
う
こ
と
も
言
う
て
お
り
ま
し
ょ
う
し
、
仏
乗
と
い
う
こ
と
も
語
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
乗
こ
そ
一
乗
法
で
あ
り
、
大
乗
こ
そ
仏
乗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
三
つ
の
言
葉
の
中
に
お
い
て
大
乗
、
大
乗
精
神
と
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
印
度
の
論
師
た
ち
、
あ
る
い
は
印
度
の
経
典
、
経
を
書
き
ま
す
ね
、
論
家
、
経
家
。
論
家
、
経
家
は
つ
ま
り
、
お
釈
迦
様
の
精
神
は
こ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
お
経
を
作
っ
て
、
こ
こ
に
仏
陀
の
精
神
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
　
そ
れ
か
ら
経
典
、
す
な
わ
ち
経
家
の
説
に
お
き
ま
し
て
も
、
例
え
ば
『
法
華
経
』
は
一
乗
。
一
乗
と
い
う
こ
と
も
『
法
華
経
』
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
仏
乗
と
い
う
言
葉
も
、
経
典
を
見
れ
ば
確
か
に
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
論
師
た
ち
の
論
を
見
ま
し
て
も
、
一
乗
と
名
の
つ
く
論
も
あ
り
ま
す
し
、
あ
る
い
は
『
仏
地
論
』
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
れ
仏
の
境
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
論
書
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
心
は
大
乗
と
い
う
こ
と
。
大
乗
精
神
と
い
う
も
の
が
経
典
の
上
に
お
き
ま
し
て
99
も
、
ま
た
印
度
の
論
師
た
ち
に
し
ま
し
て
も
、
そ
こ
に
中
心
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。『
大
智
度
論
』
と
い
う
の
は
要
す
る
に
大
乗
論
で
し
ょ
う
。『
摂
大
乗
論
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
釈
尊
の
教
え
、
原
始
釈
尊
の
教
え
が
弟
子
た
ち
に
伝
え
ら
れ
て
お
る
。
そ
の
弟
子
た
ち
の
仏
教
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
何
か
こ
う
、
出
家
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
も
の
、
弟
子
ら
で
な
け
れ
ば
本
当
に
仏
陀
の
境
地
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
声
聞
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
狭
い
。
そ
こ
で
そ
れ
を
小
乗
教
と
呼
ん
で
、
そ
し
て
そ
こ
に
も
う
少
し
広
く
、
弟
子
た
ち
だ
け
で
な
く
、
仏
教
を
信
じ
て
お
る
人
々
も
、
み
な
同
じ
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
は
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
特
殊
の
道
で
な
く
し
て
、
こ
れ
普
遍
の
大
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
論
者
の
精
神
。
ひ
い
て
経
典
の
上
に
も
そ
こ
に
狙
い
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ま
あ
大
体
そ
う
で
す
。
　
そ
れ
に
対
し
ま
す
と
、
中
国
の
仏
教
は
、
一
乗
と
い
う
こ
と
が
最
も
深
い
関
心
事
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
申
し
ま
し
て
も
、
広
く
い
ろ
い
ろ
な
異
論
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
が
、
華
厳
宗
と
天
台
宗
と
い
う
二
つ
の
宗
旨
が
出
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
中
国
仏
教
を
代
表
し
と
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
法
華
経
』、「
法
華
一
乗
」
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
。
華
厳
宗
に
お
い
て
も
一
乗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
う
、
道
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ
の
気
持
ち
が
昔
か
ら
あ
る
儒
教
と
か
、
道
教
、
老
子
孔
子
の
教
え
と
い
う
よ
う
な
も
の
ま
で
も
み
な
、
仏
教
の
中
へ
摂
め
入
れ
て
、
そ
し
て
道
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
仏
乗
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
日
本
の
仏
教
は
「
仏
」
と
い
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
考
え
て
い
る
。「
仏
法
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
で
す
ね
。
こ
れ
を
仏
法
僧
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
と
い
う
と
、「
僧
」
と
い
う
も
の
を
中
心
に
考
え
て
お
り
ま
す
の
が
、
こ
れ
は
印
度
の
聖
者
た
ち
で
し
ょ
う
。
大
乗
精
神
か
ら
い
え
ば
、
僧
で
な
く
て
は
な
ら
ん
と
い
う
理
由
は
な
い
。
か
え
っ
て
在
家
の
者
で
あ
っ
て
も
、
僧
侶
に
勝
る
者
も
あ
る
に
違
い
が
な
い
。
　
だ
か
ら
、
大
乗
精
神
か
ら
い
え
ば
、
た
と
え
ば
『
華
厳
経
』
と
い
う
お
経
に
お
き
ま
し
て
は
、
長
者
と
女
性
で
す
か
。
長
者
と
い
う
も
98
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
大
乗
」
と
い
う
こ
と
は
機
と
し
て
我
ら
の
道
は
、
我
ら
の
こ
の
さ
と
り
の
道
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
法
に
摂
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
い
く
べ
き
道
が
こ
の
道
に
包
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
「
大
乗
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
仏
乗
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
さ
と
り
の
境
地
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
仏
の
世
界
。
と
い
う
こ
と
で
、
一
乗
・
大
乗
・
仏
乗
と
い
う
言
葉
は
同
じ
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
言
葉
か
ら
受
け
る
感
覚
の
違
い
は
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
第
一
に
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
こ
と
は
、
こ
の
仏
教
の
歴
史
の
上
に
お
い
て
一
乗
と
か
大
乗
と
か
仏
乗
と
か
と
い
う
こ
と
が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
申
し
ま
し
て
も
、
始
め
か
ら
お
断
り
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
も
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
広
く
深
く
仏
教
を
研
究
し
た
人
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
す
。
た
だ
大
体
の
感
じ
で
す
ね
。
印
度
の
仏
教
、
中
国
の
仏
教
、
日
本
の
仏
教
と
い
う
仏
教
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
印
度
の
仏
教
と
い
う
も
の
は
大
乗
仏
教
で
あ
る
。
仏
教
は
大
乗
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
。
そ
こ
で
一
乗
と
い
う
こ
と
も
言
う
て
お
り
ま
し
ょ
う
し
、
仏
乗
と
い
う
こ
と
も
語
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
乗
こ
そ
一
乗
法
で
あ
り
、
大
乗
こ
そ
仏
乗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
三
つ
の
言
葉
の
中
に
お
い
て
大
乗
、
大
乗
精
神
と
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
印
度
の
論
師
た
ち
、
あ
る
い
は
印
度
の
経
典
、
経
を
書
き
ま
す
ね
、
論
家
、
経
家
。
論
家
、
経
家
は
つ
ま
り
、
お
釈
迦
様
の
精
神
は
こ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
お
経
を
作
っ
て
、
こ
こ
に
仏
陀
の
精
神
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
　
そ
れ
か
ら
経
典
、
す
な
わ
ち
経
家
の
説
に
お
き
ま
し
て
も
、
例
え
ば
『
法
華
経
』
は
一
乗
。
一
乗
と
い
う
こ
と
も
『
法
華
経
』
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
仏
乗
と
い
う
言
葉
も
、
経
典
を
見
れ
ば
確
か
に
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
論
師
た
ち
の
論
を
見
ま
し
て
も
、
一
乗
と
名
の
つ
く
論
も
あ
り
ま
す
し
、
あ
る
い
は
『
仏
地
論
』
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
れ
仏
の
境
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
論
書
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
心
は
大
乗
と
い
う
こ
と
。
大
乗
精
神
と
い
う
も
の
が
経
典
の
上
に
お
き
ま
し
て
99
も
、
ま
た
印
度
の
論
師
た
ち
に
し
ま
し
て
も
、
そ
こ
に
中
心
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。『
大
智
度
論
』
と
い
う
の
は
要
す
る
に
大
乗
論
で
し
ょ
う
。『
摂
大
乗
論
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
釈
尊
の
教
え
、
原
始
釈
尊
の
教
え
が
弟
子
た
ち
に
伝
え
ら
れ
て
お
る
。
そ
の
弟
子
た
ち
の
仏
教
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
何
か
こ
う
、
出
家
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
も
の
、
弟
子
ら
で
な
け
れ
ば
本
当
に
仏
陀
の
境
地
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
声
聞
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
狭
い
。
そ
こ
で
そ
れ
を
小
乗
教
と
呼
ん
で
、
そ
し
て
そ
こ
に
も
う
少
し
広
く
、
弟
子
た
ち
だ
け
で
な
く
、
仏
教
を
信
じ
て
お
る
人
々
も
、
み
な
同
じ
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
は
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
特
殊
の
道
で
な
く
し
て
、
こ
れ
普
遍
の
大
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
論
者
の
精
神
。
ひ
い
て
経
典
の
上
に
も
そ
こ
に
狙
い
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ま
あ
大
体
そ
う
で
す
。
　
そ
れ
に
対
し
ま
す
と
、
中
国
の
仏
教
は
、
一
乗
と
い
う
こ
と
が
最
も
深
い
関
心
事
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
申
し
ま
し
て
も
、
広
く
い
ろ
い
ろ
な
異
論
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
が
、
華
厳
宗
と
天
台
宗
と
い
う
二
つ
の
宗
旨
が
出
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
中
国
仏
教
を
代
表
し
と
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
法
華
経
』、「
法
華
一
乗
」
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
。
華
厳
宗
に
お
い
て
も
一
乗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
う
、
道
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ
の
気
持
ち
が
昔
か
ら
あ
る
儒
教
と
か
、
道
教
、
老
子
孔
子
の
教
え
と
い
う
よ
う
な
も
の
ま
で
も
み
な
、
仏
教
の
中
へ
摂
め
入
れ
て
、
そ
し
て
道
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
仏
乗
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
日
本
の
仏
教
は
「
仏
」
と
い
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
考
え
て
い
る
。「
仏
法
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
で
す
ね
。
こ
れ
を
仏
法
僧
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
と
い
う
と
、「
僧
」
と
い
う
も
の
を
中
心
に
考
え
て
お
り
ま
す
の
が
、
こ
れ
は
印
度
の
聖
者
た
ち
で
し
ょ
う
。
大
乗
精
神
か
ら
い
え
ば
、
僧
で
な
く
て
は
な
ら
ん
と
い
う
理
由
は
な
い
。
か
え
っ
て
在
家
の
者
で
あ
っ
て
も
、
僧
侶
に
勝
る
者
も
あ
る
に
違
い
が
な
い
。
　
だ
か
ら
、
大
乗
精
神
か
ら
い
え
ば
、
た
と
え
ば
『
華
厳
経
』
と
い
う
お
経
に
お
き
ま
し
て
は
、
長
者
と
女
性
で
す
か
。
長
者
と
い
う
も
100
の
は
、
こ
れ
は
原
始
仏
教
の
研
究
者
に
尋
ね
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、『
阿
含
』
等
の
経
典
を
読
ん
で
み
ま
す
と
い
う
と
、
長
者
と
い
う
も
の
は
忌
避
し
て
遠
ざ
か
れ
と
。
そ
う
い
う
も
の
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
。
殊
に
女
性
と
い
う
も
の
は
、
忌
避
し
て
遠
ざ
け
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
長
者
や
女
性
を
善
知
識
と
し
て
、
そ
し
て
長
者
や
女
性
の
上
に
も
仏
法
と
い
う
も
の
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
る
の
で
す
。
そ
こ
に
大
乗
精
神
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
了
解
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
そ
の
大
乗
精
神
を
伝
う
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
結
局
僧
侶
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
ず
っ
と
、
日
本
へ
来
て
も
そ
う
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
僧
侶
と
い
う
も
の
が
仏
法
の
維
持
者
で
あ
り
、
仏
法
僧
の
上
に
お
い
て
も
「
僧
」
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
印
度
の
論
師
達
に
お
い
て
は
殊
に
「
僧
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
法
僧
の
「
法
」
を
重
ん
ず
る
。
こ
の
「
法
」
は
一
乗
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の
「
法
」
を
重
ん
ず
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
ま
す
と
日
本
の
仏
教
は
「
仏
」。
そ
う
し
て
こ
の
「
仏
」
と
い
う
も
の
は
仏
様
。
仏
様
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
い
う
人
格
的
な
も
の
と
い
う
程
、
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
し
か
し
、
単
な
る
法
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
法
を
さ
と
れ
る
も
の
、
と
い
う
ふ
う
な
仏
様
。
仏
様
の
教
え
で
あ
る
と
。
そ
し
て
我
々
を
救
う
も
の
も
、
み
な
仏
様
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
仏
法
僧
の
三
宝
の
中
に
お
い
て
も
、
殊
に
「
仏
」
と
い
う
も
の
を
中
心
と
し
て
、
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
日
本
の
仏
教
で
あ
る
と
、
こ
う
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
　
だ
か
ら
日
本
の
仏
教
を
歴
史
的
に
で
は
な
く
、
現
に
あ
る
も
の
を
並
べ
て
、
そ
し
て
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
こ
れ
は
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
禅
と
念
仏
と
、
そ
れ
か
ら
祈
祷
、
つ
ま
り
密
教
で
す
ね
。
祈
祷
仏
教
と
、
そ
れ
か
ら
念
仏
の
仏
教
と
、
そ
れ
か
ら
禅
の
仏
教
と
。
こ
う
宗
教
を
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
を
み
な
仏
と
い
う
言
葉
で
、
仏
と
い
う
感
覚
で
見
て
い
き
ま
す
と
、
真
言
宗
は
仏
身
宗
、
仏
の
体
。
ど
う
も
真
言
宗
の
お
話
し
を
聞
く
と
、
仏
様
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
仏
様
は
金
の
手
足
を
持
っ
て
お
っ
て
、
そ
う
し
て
、
肉
体
的
に
我
々
を
救
う
て
い
か
れ
る
と
、
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
か
ら
出
た
新
興
宗
教
は
大
抵
密
教
系
な
の
で
101
す
が
、
そ
こ
に
、
現
世
利
益
と
い
う
も
の
も
出
て
く
る
。
そ
の
利
益
と
い
う
の
は
肉
体
的
で
あ
る
。
病
気
が
治
る
と
か
、
あ
る
い
は
家
内
安
全
な
ど
と
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
仏
の
体
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
の
仏
体
と
い
う
も
の
は
真
宗
で
は
光
明
無
量
、
寿
命
無
量
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
密
教
で
も
仏
体
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
光
明
寿
命
の
他
に
な
い
と
言
え
ば
、
そ
れ
ま
で
な
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
何
か
仏
体
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
仏
は
光
明
無
量
で
あ
り
、
仏
は
寿
命
無
量
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
光
明
無
量
、
寿
命
無
量
で
あ
る
こ
と
の
他
に
、
仏
は
な
い
と
言
わ
な
い
で
、
仏
の
は
た
ら
き
と
し
て
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
密
教
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
　
そ
う
し
ま
す
と
、
禅
は
仏
心
宗
と
い
う
。
仏
の
心
。
仏
は
体
で
な
く
て
仏
心
。
以
心
伝
心
と
い
う
そ
の
種
の
仏
心
。
仏
心
宗
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
仏
の
心
。
さ
と
り
と
は
仏
の
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
本
願
の
教
え
は
仏
言
宗
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
仏
の
言
葉
。
言
葉
と
言
い
ま
し
て
も
心
を
離
れ
て
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
そ
の
心
を
あ
ら
わ
し
た
。
仏
願
を
あ
ら
わ
し
た
。
表
現
し
た
も
の
は
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
本
願
は
仏
の
お
心
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
言
葉
を
通
し
て
仏
の
心
を
知
る
。
そ
の
言
葉
を
通
し
て
、
光
明
無
量
、
寿
命
無
量
と
い
う
こ
と
に
も
感
じ
て
い
く
と
、
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
仏
法
僧
と
言
い
ま
し
て
も
三
宝
一
体
で
あ
っ
て
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
宝
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
印
度
で
も
中
国
で
も
日
本
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
殊
に
こ
の
日
本
に
お
き
ま
し
て
は
三
宝
一
体
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
仏
宝
に
帰
す
る
の
で
あ
る
と
、
聖
徳
太
子
が
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
に
お
い
て
も
そ
う
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
長
い
こ
と
喋
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
体
、
仏
教
を
ず
っ
と
見
て
、
私
の
言
う
よ
う
に
な
っ
と
る
か
な
っ
と
ら
ん
か
は
、
み
な
の
研
究
を
待
た
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
、
そ
の
次
に
一
乗
の
い
わ
ば
系
譜
が
、
日
本
に
お
い
て
一
乗
思
想
と
は
、
前
の
よ
う
に
並
べ
て
で
は
な
く
歴
史
的
に
見
て
、
そ
し
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
一
乗
思
想
と
い
う
の
は
変
わ
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
私
に
は
一
乗
教
の
三
転
と
い
う
考
え
方
が
100
の
は
、
こ
れ
は
原
始
仏
教
の
研
究
者
に
尋
ね
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、『
阿
含
』
等
の
経
典
を
読
ん
で
み
ま
す
と
い
う
と
、
長
者
と
い
う
も
の
は
忌
避
し
て
遠
ざ
か
れ
と
。
そ
う
い
う
も
の
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
。
殊
に
女
性
と
い
う
も
の
は
、
忌
避
し
て
遠
ざ
け
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
長
者
や
女
性
を
善
知
識
と
し
て
、
そ
し
て
長
者
や
女
性
の
上
に
も
仏
法
と
い
う
も
の
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
る
の
で
す
。
そ
こ
に
大
乗
精
神
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
了
解
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
そ
の
大
乗
精
神
を
伝
う
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
結
局
僧
侶
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
ず
っ
と
、
日
本
へ
来
て
も
そ
う
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
僧
侶
と
い
う
も
の
が
仏
法
の
維
持
者
で
あ
り
、
仏
法
僧
の
上
に
お
い
て
も
「
僧
」
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
印
度
の
論
師
達
に
お
い
て
は
殊
に
「
僧
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
法
僧
の
「
法
」
を
重
ん
ず
る
。
こ
の
「
法
」
は
一
乗
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の
「
法
」
を
重
ん
ず
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
ま
す
と
日
本
の
仏
教
は
「
仏
」。
そ
う
し
て
こ
の
「
仏
」
と
い
う
も
の
は
仏
様
。
仏
様
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
い
う
人
格
的
な
も
の
と
い
う
程
、
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
し
か
し
、
単
な
る
法
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
法
を
さ
と
れ
る
も
の
、
と
い
う
ふ
う
な
仏
様
。
仏
様
の
教
え
で
あ
る
と
。
そ
し
て
我
々
を
救
う
も
の
も
、
み
な
仏
様
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
仏
法
僧
の
三
宝
の
中
に
お
い
て
も
、
殊
に
「
仏
」
と
い
う
も
の
を
中
心
と
し
て
、
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
日
本
の
仏
教
で
あ
る
と
、
こ
う
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
　
だ
か
ら
日
本
の
仏
教
を
歴
史
的
に
で
は
な
く
、
現
に
あ
る
も
の
を
並
べ
て
、
そ
し
て
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
こ
れ
は
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
禅
と
念
仏
と
、
そ
れ
か
ら
祈
祷
、
つ
ま
り
密
教
で
す
ね
。
祈
祷
仏
教
と
、
そ
れ
か
ら
念
仏
の
仏
教
と
、
そ
れ
か
ら
禅
の
仏
教
と
。
こ
う
宗
教
を
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
を
み
な
仏
と
い
う
言
葉
で
、
仏
と
い
う
感
覚
で
見
て
い
き
ま
す
と
、
真
言
宗
は
仏
身
宗
、
仏
の
体
。
ど
う
も
真
言
宗
の
お
話
し
を
聞
く
と
、
仏
様
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
仏
様
は
金
の
手
足
を
持
っ
て
お
っ
て
、
そ
う
し
て
、
肉
体
的
に
我
々
を
救
う
て
い
か
れ
る
と
、
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
か
ら
出
た
新
興
宗
教
は
大
抵
密
教
系
な
の
で
101
す
が
、
そ
こ
に
、
現
世
利
益
と
い
う
も
の
も
出
て
く
る
。
そ
の
利
益
と
い
う
の
は
肉
体
的
で
あ
る
。
病
気
が
治
る
と
か
、
あ
る
い
は
家
内
安
全
な
ど
と
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
仏
の
体
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
の
仏
体
と
い
う
も
の
は
真
宗
で
は
光
明
無
量
、
寿
命
無
量
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
密
教
で
も
仏
体
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
光
明
寿
命
の
他
に
な
い
と
言
え
ば
、
そ
れ
ま
で
な
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
何
か
仏
体
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
仏
は
光
明
無
量
で
あ
り
、
仏
は
寿
命
無
量
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
光
明
無
量
、
寿
命
無
量
で
あ
る
こ
と
の
他
に
、
仏
は
な
い
と
言
わ
な
い
で
、
仏
の
は
た
ら
き
と
し
て
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
密
教
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
　
そ
う
し
ま
す
と
、
禅
は
仏
心
宗
と
い
う
。
仏
の
心
。
仏
は
体
で
な
く
て
仏
心
。
以
心
伝
心
と
い
う
そ
の
種
の
仏
心
。
仏
心
宗
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
仏
の
心
。
さ
と
り
と
は
仏
の
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
本
願
の
教
え
は
仏
言
宗
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
仏
の
言
葉
。
言
葉
と
言
い
ま
し
て
も
心
を
離
れ
て
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
そ
の
心
を
あ
ら
わ
し
た
。
仏
願
を
あ
ら
わ
し
た
。
表
現
し
た
も
の
は
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
本
願
は
仏
の
お
心
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
言
葉
を
通
し
て
仏
の
心
を
知
る
。
そ
の
言
葉
を
通
し
て
、
光
明
無
量
、
寿
命
無
量
と
い
う
こ
と
に
も
感
じ
て
い
く
と
、
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
仏
法
僧
と
言
い
ま
し
て
も
三
宝
一
体
で
あ
っ
て
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
宝
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
印
度
で
も
中
国
で
も
日
本
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
殊
に
こ
の
日
本
に
お
き
ま
し
て
は
三
宝
一
体
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
仏
宝
に
帰
す
る
の
で
あ
る
と
、
聖
徳
太
子
が
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
に
お
い
て
も
そ
う
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
長
い
こ
と
喋
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
体
、
仏
教
を
ず
っ
と
見
て
、
私
の
言
う
よ
う
に
な
っ
と
る
か
な
っ
と
ら
ん
か
は
、
み
な
の
研
究
を
待
た
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
、
そ
の
次
に
一
乗
の
い
わ
ば
系
譜
が
、
日
本
に
お
い
て
一
乗
思
想
と
は
、
前
の
よ
う
に
並
べ
て
で
は
な
く
歴
史
的
に
見
て
、
そ
し
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
一
乗
思
想
と
い
う
の
は
変
わ
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
私
に
は
一
乗
教
の
三
転
と
い
う
考
え
方
が
102
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
随
分
前
か
ら
そ
う
思
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
に
あ
っ
て
は
万
善
同
帰
の
一
乗
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
「
万
善
同
帰
」
と
い
う
書
物
は
中
国
に
も
あ
り
ま
す
し
、
し
た
が
っ
て
一
乗
と
は
万
善
同
帰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
中
国
伝
来
の
思
想
で
あ
る
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
聖
徳
太
子
の
三
経
の
義
疏
と
い
う
も
の
を
、
ず
っ
と
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
万
善
同
帰
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
　
「
行
善
の
義
、
本
帰
依
に
在
る
」
と
い
う
言
葉
が
『
勝
鬘
経
』
の
義
疏
に
は
出
て
お
り
ま
す
。「
道
徳
の
根
拠
は
宗
教
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
が
、「
道
徳
」
と
言
わ
な
い
で
「
行
善
」
と
言
う
。「
宗
教
」
と
言
わ
な
い
で
「
帰
依
」
と
言
う
て
あ
る
。
そ
れ
は
大
変
に
よ
い
あ
ら
わ
し
方
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
行
善
の
義
、
本
帰
依
に
在
る
」
と
。
そ
の
行
い
が
善
い
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
意
味
は
、
真
実
に
帰
依
す
る
か
ら
で
あ
る
。
帰
依
さ
れ
る
仏
が
真
実
な
る
が
故
に
、
帰
依
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
全
て
善
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
。
そ
こ
に
万
善
同
帰
の
一
乗
と
い
う
。
こ
れ
で
聖
徳
太
子
の
お
考
え
と
い
う
も
の
を
摂
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
の
同
帰
者
は
何
で
あ
る
か
。
何
に
帰
す
る
の
で
あ
る
か
と
い
っ
た
ら
「
常
住
真
実
に
帰
依
す
る
」
と
、
こ
う
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
自
分
が
帰
依
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
る
の
は
、
こ
れ
が
常
住
真
実
、
変
わ
ら
な
い
ま
こ
と
。
そ
の
変
わ
ら
な
い
ま
こ
と
に
帰
依
す
る
の
で
あ
る
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
も
聖
体
と
い
う
よ
う
な
言
葉
。
神
聖
な
る
か
ら
だ
で
す
ね
。
聖
体
円
備
で
し
た
か
ね
。
と
に
か
く
聖
体
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
、
そ
し
て
そ
の
仏
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
様
が
ま
ず
念
じ
ら
れ
て
お
っ
て
、
そ
の
仏
に
帰
依
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
善
が
成
り
立
つ
。
そ
れ
が
善
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
常
住
真
実
な
る
も
の
に
帰
依
し
て
お
れ
ば
、
そ
れ
が
善
で
あ
り
、
帰
依
し
な
い
善
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
当
の
善
と
言
え
な
い
。
善
で
な
い
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
本
当
の
善
と
は
言
わ
な
い
。
　
例
が
出
て
い
ま
し
た
ね
。
絵
を
描
い
て
、
膠
（
に
か
わ
）
を
用
い
ぬ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
何
か
こ
う
、
身
に
つ
か
な
い
。
身
に
つ
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
行
善
の
義
は
帰
依
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
聖
徳
太
子
を
思
い
ま
す
と
、
す
ぐ
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
「
公
（
お
お
や
け
）」
と
い
う
思
想
で
あ
り
ま
す
。
公
と
い
う
思
想
が
、
あ
る
点
ま
で
は
、
明
治
時
代
に
生
ま
103
れ
た
も
の
は
公
と
い
う
言
葉
の
持
っ
て
い
る
感
じ
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
す
が
、
今
で
も
「
公
共
」、
公
共
事
業
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、「
公
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
お
る
訳
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
公
」
と
い
う
こ
と
と
「
共
」
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。「
共
」
は
共
通
で
す
か
ら
、
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。「
公
」
は
普
遍
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
お
お
や
け
」。
お
お
や
け
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
家
が
、「
こ
や
け
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
家
で
す
か
ら
ね
。
そ
の
家
の
大
き
な
の
が
「
お
お
や
け
」
で
す
。
だ
か
ら
日
本
の
国
は
家
の
大
き
く
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
国
は
一
つ
の
家
で
あ
る
、
そ
う
い
う
思
想
が
天
皇
制
と
結
び
つ
い
て
、「
お
お
や
け
」
の
た
め
に
尽
す
と
い
う
こ
と
が
、
善
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
、
そ
こ
に
万
善
同
帰
の
一
乗
と
い
う
も
の
が
、
説
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
一
乗
と
い
う
こ
と
を
万
善
同
帰
と
い
う
形
で
説
か
ず
に
、
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
で
一
乗
を
説
く
。
ど
ん
な
人
間
で
も
仏
の
心
が
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
れ
が
一
乗
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
も
中
国
、
遡
れ
ば
印
度
に
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
に
お
き
ま
し
て
聖
徳
太
子
の
精
神
を
承
け
た
伝
教
大
師
は
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
一
乗
と
い
う
こ
と
を
説
き
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
万
善
同
帰
の
一
乗
と
い
う
時
に
は
、
帰
依
さ
れ
る
も
の
の
上
に
、
平
等
な
る
も
の
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
一
な
る
も
の
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
悉
有
仏
性
は
、
帰
依
す
る
そ
の
者
の
上
に
、
帰
依
す
る
機
の
上
に
、
一
乗
、
み
な
仏
心
（
ほ
と
け
ご
こ
ろ
）
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
で
す
ね
。
法
の
上
に
一
乗
を
認
め
る
だ
け
で
な
く
し
て
、
機
の
上
に
も
、
ど
れ
だ
け
人
間
が
お
ろ
う
と
も
、
仏
性
の
な
い
人
間
は
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
上
に
、
た
だ
一
つ
で
あ
る
と
。
一
乗
と
い
う
思
想
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
伝
教
大
師
を
祖
師
と
す
る
、
日
本
仏
教
の
一
つ
の
伝
統
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
「
一
乗
は
大
乗
で
あ
り
、
大
乗
は
仏
乗
で
あ
る
」
と
、
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
し
、
そ
し
て
「
行
巻
」
に
は
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
も
引
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
万
善
同
帰
も
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
常
住
真
実
に
帰
依
す
る
と
い
う
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あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
随
分
前
か
ら
そ
う
思
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
に
あ
っ
て
は
万
善
同
帰
の
一
乗
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
「
万
善
同
帰
」
と
い
う
書
物
は
中
国
に
も
あ
り
ま
す
し
、
し
た
が
っ
て
一
乗
と
は
万
善
同
帰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
中
国
伝
来
の
思
想
で
あ
る
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
聖
徳
太
子
の
三
経
の
義
疏
と
い
う
も
の
を
、
ず
っ
と
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
万
善
同
帰
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
　
「
行
善
の
義
、
本
帰
依
に
在
る
」
と
い
う
言
葉
が
『
勝
鬘
経
』
の
義
疏
に
は
出
て
お
り
ま
す
。「
道
徳
の
根
拠
は
宗
教
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
が
、「
道
徳
」
と
言
わ
な
い
で
「
行
善
」
と
言
う
。「
宗
教
」
と
言
わ
な
い
で
「
帰
依
」
と
言
う
て
あ
る
。
そ
れ
は
大
変
に
よ
い
あ
ら
わ
し
方
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
行
善
の
義
、
本
帰
依
に
在
る
」
と
。
そ
の
行
い
が
善
い
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
意
味
は
、
真
実
に
帰
依
す
る
か
ら
で
あ
る
。
帰
依
さ
れ
る
仏
が
真
実
な
る
が
故
に
、
帰
依
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
全
て
善
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
。
そ
こ
に
万
善
同
帰
の
一
乗
と
い
う
。
こ
れ
で
聖
徳
太
子
の
お
考
え
と
い
う
も
の
を
摂
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
の
同
帰
者
は
何
で
あ
る
か
。
何
に
帰
す
る
の
で
あ
る
か
と
い
っ
た
ら
「
常
住
真
実
に
帰
依
す
る
」
と
、
こ
う
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
自
分
が
帰
依
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
る
の
は
、
こ
れ
が
常
住
真
実
、
変
わ
ら
な
い
ま
こ
と
。
そ
の
変
わ
ら
な
い
ま
こ
と
に
帰
依
す
る
の
で
あ
る
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
も
聖
体
と
い
う
よ
う
な
言
葉
。
神
聖
な
る
か
ら
だ
で
す
ね
。
聖
体
円
備
で
し
た
か
ね
。
と
に
か
く
聖
体
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
、
そ
し
て
そ
の
仏
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
様
が
ま
ず
念
じ
ら
れ
て
お
っ
て
、
そ
の
仏
に
帰
依
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
善
が
成
り
立
つ
。
そ
れ
が
善
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
常
住
真
実
な
る
も
の
に
帰
依
し
て
お
れ
ば
、
そ
れ
が
善
で
あ
り
、
帰
依
し
な
い
善
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
当
の
善
と
言
え
な
い
。
善
で
な
い
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
本
当
の
善
と
は
言
わ
な
い
。
　
例
が
出
て
い
ま
し
た
ね
。
絵
を
描
い
て
、
膠
（
に
か
わ
）
を
用
い
ぬ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
何
か
こ
う
、
身
に
つ
か
な
い
。
身
に
つ
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
行
善
の
義
は
帰
依
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
聖
徳
太
子
を
思
い
ま
す
と
、
す
ぐ
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
「
公
（
お
お
や
け
）」
と
い
う
思
想
で
あ
り
ま
す
。
公
と
い
う
思
想
が
、
あ
る
点
ま
で
は
、
明
治
時
代
に
生
ま
103
れ
た
も
の
は
公
と
い
う
言
葉
の
持
っ
て
い
る
感
じ
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
す
が
、
今
で
も
「
公
共
」、
公
共
事
業
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、「
公
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
お
る
訳
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
公
」
と
い
う
こ
と
と
「
共
」
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。「
共
」
は
共
通
で
す
か
ら
、
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。「
公
」
は
普
遍
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
お
お
や
け
」。
お
お
や
け
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
家
が
、「
こ
や
け
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
家
で
す
か
ら
ね
。
そ
の
家
の
大
き
な
の
が
「
お
お
や
け
」
で
す
。
だ
か
ら
日
本
の
国
は
家
の
大
き
く
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
国
は
一
つ
の
家
で
あ
る
、
そ
う
い
う
思
想
が
天
皇
制
と
結
び
つ
い
て
、「
お
お
や
け
」
の
た
め
に
尽
す
と
い
う
こ
と
が
、
善
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
、
そ
こ
に
万
善
同
帰
の
一
乗
と
い
う
も
の
が
、
説
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
一
乗
と
い
う
こ
と
を
万
善
同
帰
と
い
う
形
で
説
か
ず
に
、
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
で
一
乗
を
説
く
。
ど
ん
な
人
間
で
も
仏
の
心
が
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
れ
が
一
乗
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
も
中
国
、
遡
れ
ば
印
度
に
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
に
お
き
ま
し
て
聖
徳
太
子
の
精
神
を
承
け
た
伝
教
大
師
は
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
一
乗
と
い
う
こ
と
を
説
き
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
万
善
同
帰
の
一
乗
と
い
う
時
に
は
、
帰
依
さ
れ
る
も
の
の
上
に
、
平
等
な
る
も
の
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
一
な
る
も
の
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
悉
有
仏
性
は
、
帰
依
す
る
そ
の
者
の
上
に
、
帰
依
す
る
機
の
上
に
、
一
乗
、
み
な
仏
心
（
ほ
と
け
ご
こ
ろ
）
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
で
す
ね
。
法
の
上
に
一
乗
を
認
め
る
だ
け
で
な
く
し
て
、
機
の
上
に
も
、
ど
れ
だ
け
人
間
が
お
ろ
う
と
も
、
仏
性
の
な
い
人
間
は
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
上
に
、
た
だ
一
つ
で
あ
る
と
。
一
乗
と
い
う
思
想
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
伝
教
大
師
を
祖
師
と
す
る
、
日
本
仏
教
の
一
つ
の
伝
統
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
「
一
乗
は
大
乗
で
あ
り
、
大
乗
は
仏
乗
で
あ
る
」
と
、
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
し
、
そ
し
て
「
行
巻
」
に
は
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
も
引
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
万
善
同
帰
も
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
常
住
真
実
に
帰
依
す
る
と
い
う
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こ
と
を
、
も
っ
と
簡
単
に
申
し
ま
す
れ
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
す
も
ん
ね
。
阿
弥
陀
仏
は
常
住
真
実
で
あ
る
し
、
南
無
は
そ
れ
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
万
善
同
帰
の
一
乗
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
は
帰
依
を
一
つ
に
す
る
か
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
　
悉
有
仏
性
に
至
り
ま
し
て
は
「
行
巻
」
に
も
仏
性
が
出
て
く
る
。「
信
巻
」
に
も
仏
性
が
出
て
く
る
。「
真
仏
土
巻
」
に
も
仏
性
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
三
巻
に
通
じ
て
仏
性
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
仏
心
（
ほ
と
け
ご
こ
ろ
）
に
お
い
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
誰
だ
っ
て
仏
性
が
あ
る
、
と
こ
う
誰
で
も
言
え
る
の
で
は
な
い
。
我
々
の
目
か
ら
見
れ
ば
「
あ
ん
な
男
は
仏
性
が
な
い
よ
」
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
仏
の
心
か
ら
言
え
ば
「
み
な
仏
性
あ
り
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
の
本
願
の
心
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
う
す
れ
ば
、
万
善
同
帰
の
一
乗
と
言
う
も
、
悉
有
仏
性
の
一
乗
と
言
う
も
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
し
て
そ
の
他
に
も
う
一
つ
、
「
本
願
一
乗
」。
こ
の
本
願
一
乗
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
祖
師
は
本
願
円
頓
一
乗
と
。
悉
有
仏
性
な
る
が
故
に
一
乗
と
も
言
わ
ず
、
万
善
同
帰
な
る
が
故
に
一
乗
と
も
言
わ
な
い
。
そ
れ
を
否
定
し
な
い
で
、
し
か
も
、
本
願
円
頓
一
乗
と
い
う
も
の
を
説
い
て
、
そ
し
て
こ
こ
に
一
乗
の
究
竟
と
言
う
て
よ
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
　
先
日
、
似
た
よ
う
な
と
こ
ろ
で
こ
の
話
を
し
ま
し
て
、
そ
の
本
願
円
頓
一
乗
は
二
つ
の
一
乗
と
ど
う
違
う
の
で
す
か
と
言
わ
れ
て
、
大
分
行
き
詰
ま
っ
た
記
憶
が
あ
る
の
で
す
が
、
今
日
も
み
な
の
前
で
、
そ
れ
を
ど
う
打
開
し
た
方
が
い
い
の
か
ね
。
　
　
本
願
円
頓
一
乗
は
、
逆
悪
摂
す
と
信
知
し
て 
（『
聖
典
』
四
九
二
頁
）
と
、
こ
う
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
願
の
一
乗
は
、
逆
悪
を
摂
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
「
行
巻
」
の
「
一
乗
海
」
の
説
明
を
見
ま
し
て
も
、
逆
悪
を
捨
て
な
い
。
謗
法
、
五
逆
十
悪
の
、
そ
う
い
う
も
の
を
も
捨
て
な
い
。
捨
て
な
い
と
こ
ろ
に
本
願
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円
頓
一
乗
と
い
う
の
が
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
の
「
逆
悪
を
摂
す
」
と
い
う
こ
と
が
万
善
同
帰
の
一
乗
で
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
悉
有
仏
性
の
一
乗
で
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
無
理
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
せ
な
い
も
の
が
本
願
円
頓
一
乗
が
「
逆
悪
摂
す
と
信
知
」
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
本
願
は
逆
悪
を
摂
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
本
願
の
文
に
は
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
確
か
に
記
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
五
逆
謗
法
の
者
も
本
願
の
一
乗
海
に
は
宿
さ
な
い
。
宿
さ
な
い
と
い
う
点
か
ら
言
う
と
、
一
体
「
五
逆
謗
法
を
除
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
本
願
の
精
神
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
我
々
が
そ
れ
で
承
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
例
を
出
し
ま
す
と
韋
提
希
夫
人
だ
ね
。
韋
提
希
夫
人
は
、
五
逆
謗
法
は
救
わ
れ
な
い
の
だ
と
い
う
法
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
本
当
に
安
心
す
る
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
父
親
を
殺
し
自
分
を
も
殺
害
し
よ
う
と
す
る
阿
闍
世
。
そ
の
阿
闍
世
の
行
く
末
が
一
番
問
題
な
の
で
す
。
世
の
母
の
心
と
は
そ
ん
な
も
の
で
あ
る
。
世
に
捨
て
ら
れ
、
死
ん
だ
方
が
い
い
よ
う
に
扱
わ
れ
る
。
そ
の
逆
悪
の
親
子
。
こ
の
逆
悪
の
親
子
が
救
わ
れ
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、「
で
は
、
私
も
救
わ
れ
な
い
で
よ
い
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
考
え
ら
れ
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
ま
す
と
本
願
円
頓
一
乗
は
「
逆
悪
を
摂
す
」
と
言
う
。「
逆
悪
を
除
く
」
と
言
う
て
あ
り
な
が
ら
、「
除
く
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
、
実
は
、「
除
く
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
す
よ
り
外
な
い
、
け
れ
ど
も
そ
れ
こ
そ
本
願
の
正
機
で
あ
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
本
願
円
頓
一
乗
。
悉
有
仏
性
の
一
乗
可
な
り
、
万
善
同
帰
の
一
乗
可
な
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
本
願
円
頓
の
一
乗
と
い
う
も
の
を
、
い
た
だ
い
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
祖
師
の
精
神
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
「
行
巻
」
に
は
、「
一
乗
海
」
の
と
こ
ろ
に
『
勝
鬘
経
』
の
言
葉
、
難
し
い
言
葉
で
す
が
ね
、『
勝
鬘
経
』
の
言
葉
を
引
き
、
そ
し
て
『
法
華
経
』
の
一
乗
の
言
葉
を
引
き
、
そ
し
て
煩
悩
の
あ
る
と
こ
ろ
に
菩
提
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
『
維
摩
経
』
の
精
神
を
あ
ら
わ
す
言
葉
が
引
か
れ
て
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
『
勝
鬘
』・『
法
華
』・『
維
摩
』
と
い
う
三
経
は
、
聖
徳
太
子
が
そ
れ
に
解
釈
を
さ
れ
た
の
で
、
「
聖
徳
太
子
い
わ
く
」
と
言
わ
な
い
で
、
私
は
こ
こ
ろ
ひ
そ
か
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
聖
徳
太
子
の
精
神
も
、
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の
着
眼
が
あ
り
ま
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
住
田
智
見
氏
な
ど
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
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こ
と
を
、
も
っ
と
簡
単
に
申
し
ま
す
れ
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
す
も
ん
ね
。
阿
弥
陀
仏
は
常
住
真
実
で
あ
る
し
、
南
無
は
そ
れ
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
万
善
同
帰
の
一
乗
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
は
帰
依
を
一
つ
に
す
る
か
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
　
悉
有
仏
性
に
至
り
ま
し
て
は
「
行
巻
」
に
も
仏
性
が
出
て
く
る
。「
信
巻
」
に
も
仏
性
が
出
て
く
る
。「
真
仏
土
巻
」
に
も
仏
性
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
三
巻
に
通
じ
て
仏
性
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
仏
心
（
ほ
と
け
ご
こ
ろ
）
に
お
い
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
誰
だ
っ
て
仏
性
が
あ
る
、
と
こ
う
誰
で
も
言
え
る
の
で
は
な
い
。
我
々
の
目
か
ら
見
れ
ば
「
あ
ん
な
男
は
仏
性
が
な
い
よ
」
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
仏
の
心
か
ら
言
え
ば
「
み
な
仏
性
あ
り
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
の
本
願
の
心
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
う
す
れ
ば
、
万
善
同
帰
の
一
乗
と
言
う
も
、
悉
有
仏
性
の
一
乗
と
言
う
も
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
し
て
そ
の
他
に
も
う
一
つ
、
「
本
願
一
乗
」。
こ
の
本
願
一
乗
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
祖
師
は
本
願
円
頓
一
乗
と
。
悉
有
仏
性
な
る
が
故
に
一
乗
と
も
言
わ
ず
、
万
善
同
帰
な
る
が
故
に
一
乗
と
も
言
わ
な
い
。
そ
れ
を
否
定
し
な
い
で
、
し
か
も
、
本
願
円
頓
一
乗
と
い
う
も
の
を
説
い
て
、
そ
し
て
こ
こ
に
一
乗
の
究
竟
と
言
う
て
よ
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
　
先
日
、
似
た
よ
う
な
と
こ
ろ
で
こ
の
話
を
し
ま
し
て
、
そ
の
本
願
円
頓
一
乗
は
二
つ
の
一
乗
と
ど
う
違
う
の
で
す
か
と
言
わ
れ
て
、
大
分
行
き
詰
ま
っ
た
記
憶
が
あ
る
の
で
す
が
、
今
日
も
み
な
の
前
で
、
そ
れ
を
ど
う
打
開
し
た
方
が
い
い
の
か
ね
。
　
　
本
願
円
頓
一
乗
は
、
逆
悪
摂
す
と
信
知
し
て 
（『
聖
典
』
四
九
二
頁
）
と
、
こ
う
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
願
の
一
乗
は
、
逆
悪
を
摂
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
「
行
巻
」
の
「
一
乗
海
」
の
説
明
を
見
ま
し
て
も
、
逆
悪
を
捨
て
な
い
。
謗
法
、
五
逆
十
悪
の
、
そ
う
い
う
も
の
を
も
捨
て
な
い
。
捨
て
な
い
と
こ
ろ
に
本
願
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円
頓
一
乗
と
い
う
の
が
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
の
「
逆
悪
を
摂
す
」
と
い
う
こ
と
が
万
善
同
帰
の
一
乗
で
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
悉
有
仏
性
の
一
乗
で
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
無
理
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
せ
な
い
も
の
が
本
願
円
頓
一
乗
が
「
逆
悪
摂
す
と
信
知
」
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
本
願
は
逆
悪
を
摂
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
本
願
の
文
に
は
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
確
か
に
記
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
五
逆
謗
法
の
者
も
本
願
の
一
乗
海
に
は
宿
さ
な
い
。
宿
さ
な
い
と
い
う
点
か
ら
言
う
と
、
一
体
「
五
逆
謗
法
を
除
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
本
願
の
精
神
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
我
々
が
そ
れ
で
承
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
例
を
出
し
ま
す
と
韋
提
希
夫
人
だ
ね
。
韋
提
希
夫
人
は
、
五
逆
謗
法
は
救
わ
れ
な
い
の
だ
と
い
う
法
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
本
当
に
安
心
す
る
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
父
親
を
殺
し
自
分
を
も
殺
害
し
よ
う
と
す
る
阿
闍
世
。
そ
の
阿
闍
世
の
行
く
末
が
一
番
問
題
な
の
で
す
。
世
の
母
の
心
と
は
そ
ん
な
も
の
で
あ
る
。
世
に
捨
て
ら
れ
、
死
ん
だ
方
が
い
い
よ
う
に
扱
わ
れ
る
。
そ
の
逆
悪
の
親
子
。
こ
の
逆
悪
の
親
子
が
救
わ
れ
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、「
で
は
、
私
も
救
わ
れ
な
い
で
よ
い
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
考
え
ら
れ
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
ま
す
と
本
願
円
頓
一
乗
は
「
逆
悪
を
摂
す
」
と
言
う
。「
逆
悪
を
除
く
」
と
言
う
て
あ
り
な
が
ら
、「
除
く
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
、
実
は
、「
除
く
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
す
よ
り
外
な
い
、
け
れ
ど
も
そ
れ
こ
そ
本
願
の
正
機
で
あ
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
本
願
円
頓
一
乗
。
悉
有
仏
性
の
一
乗
可
な
り
、
万
善
同
帰
の
一
乗
可
な
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
本
願
円
頓
の
一
乗
と
い
う
も
の
を
、
い
た
だ
い
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
祖
師
の
精
神
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
「
行
巻
」
に
は
、「
一
乗
海
」
の
と
こ
ろ
に
『
勝
鬘
経
』
の
言
葉
、
難
し
い
言
葉
で
す
が
ね
、『
勝
鬘
経
』
の
言
葉
を
引
き
、
そ
し
て
『
法
華
経
』
の
一
乗
の
言
葉
を
引
き
、
そ
し
て
煩
悩
の
あ
る
と
こ
ろ
に
菩
提
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
『
維
摩
経
』
の
精
神
を
あ
ら
わ
す
言
葉
が
引
か
れ
て
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
『
勝
鬘
』・『
法
華
』・『
維
摩
』
と
い
う
三
経
は
、
聖
徳
太
子
が
そ
れ
に
解
釈
を
さ
れ
た
の
で
、
「
聖
徳
太
子
い
わ
く
」
と
言
わ
な
い
で
、
私
は
こ
こ
ろ
ひ
そ
か
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
聖
徳
太
子
の
精
神
も
、
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の
着
眼
が
あ
り
ま
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
住
田
智
見
氏
な
ど
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
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着
眼
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
で
も
あ
ろ
う
か
と
私
も
思
う
て
い
た
の
で
す
が
。
し
か
し
、『
勝
鬘
経
』
と
『
法
華
経
』
と
『
維
摩
経
』
と
を
引
い
て
、
そ
し
て
一
乗
を
、
そ
う
い
う
思
想
を
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
は
、
源
信
僧
都
に
『
一
乗
要
決
』
と
い
う
書
物
が
あ
っ
て
、
そ
の
『
一
乗
要
決
』
そ
の
ま
ん
ま
が
、「『
一
乗
要
決
』
に
い
わ
く
」
と
言
わ
な
い
で
、
こ
の
「
行
巻
」
に
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
聖
徳
太
子
よ
り
は
む
し
ろ
天
台
宗
の
悉
有
仏
性
の
一
乗
が
、
こ
こ
へ
源
信
僧
都
の
『
一
乗
要
決
』
を
引
い
て
、
か
え
っ
て
悉
有
仏
性
の
一
乗
を
う
け
た
も
の
が
、
こ
れ
が
「
誓
願
一
乗
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
、
こ
う
言
う
て
お
ら
れ
る
昔
の
学
僧
も
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
方
が
ま
あ
、
正
直
で
し
ょ
う
ね
。
で
す
か
ら
、
繰
り
返
し
ま
す
が
、
万
善
同
帰
の
一
乗
も
そ
の
通
り
で
あ
り
、
悉
有
仏
性
の
一
乗
も
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
も
う
一
つ
言
う
て
ほ
し
い
こ
と
は
、「
逆
悪
摂
す
る
」
本
願
円
頓
の
一
乗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
、
私
た
ち
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
が
一
体
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
第
三
に
言
っ
て
み
た
い
こ
と
な
の
で
す
が
。
そ
れ
は
「
行
巻
」
の
言
葉
を
一
言
読
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
が
な
い
。
　
　
同
一
念
仏
無
別
道
故 
（『
聖
典
』
一
九
〇
頁
）
と
い
う
言
葉
、
そ
し
て
そ
こ
に
、
　
　
皆
同
じ
く
斉
し
く
選
択
の
大
宝
海
に
帰
入
す
べ
し 
（『
聖
典
』
一
八
九
頁
）
と
い
う
、「
皆
同
じ
く
斉
し
く
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
皆
同
じ
く
斉
し
く
」
と
い
う
、
そ
の
言
い
あ
ら
わ
し
方
が
で
す
ね
、
一
乗
と
か
大
乗
と
か
が
有
す
る
文
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
ず
「
皆
」
と
い
う
こ
と
は
一
人
残
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
世
界
に
十
億
の
人
間
が
あ
れ
ば
十
億
の
人
間
み
ん
な
、
日
本
に
一
億
が
あ
れ
ば
一
億
み
ん
な
、
誰
も
こ
れ
も
と
い
う
こ
と
で
、
「
皆
」
は
一
人
残
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
同
じ
く
」
と
い
う
の
は
多
数
で
し
ょ
う
ね
。
心
を
一
に
し
て
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
皆
」
と
い
う
多
数
の
者
が
心
を
一
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
「
同
じ
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
斉
し
く
」
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と
い
う
の
は
、
そ
の
み
ん
な
、
一
億
な
ら
一
億
の
人
間
の
上
に
、
そ
の
一
つ
な
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
お
る
の
だ
か
ら
、
個
々
一
人
ひ
と
り
の
上
に
絶
対
の
徳
が
あ
ら
わ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
「
斉
し
く
」
と
い
う
言
葉
の
感
じ
で
し
ょ
う
か
。「
皆
同
じ
く
斉
し
く
」
と
、
こ
う
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
そ
の
言
葉
を
、「
証
巻
」
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
　
　
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り 
（『
聖
典
』
二
八
二
頁
）
と
い
う
こ
と
が
用
い
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
念
仏
成
仏
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と
い
う
と
、
遠
く
通
ず
る
に
ず
っ
と
広
く
見
渡
し
て
み
れ
ば
、「
四
海
皆
兄
弟
な
り
」
で
、
世
界
中
の
人
間
は
み
な
兄
弟
な
の
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
言
う
て
あ
り
ま
す
。
兄
弟
と
い
う
そ
の
言
葉
で
す
ね
。
私
は
「
ど
う
ぼ
う
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
。「
ど
う
ぼ
う
」
と
い
う
言
葉
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
法
を
同
じ
う
す
る
こ
と
、「
同
法
」。
我
々
は
み
な
法
を
同
じ
う
す
る
こ
と
。
そ
の
道
を
等
し
う
す
る
こ
と
。
だ
か
ら
「
ど
う
ぼ
う
」
と
い
う
言
葉
を
間
違
え
て
ま
す
け
れ
ど
も
、「
ど
う
ぼ
う
」
と
い
う
こ
と
の
本
当
の
意
義
は
、
法
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
意
義
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
人
が
あ
り
ま
す
。
我
々
は
み
な
同
法
で
あ
る
。
今
日
こ
う
や
っ
て
、
道
を
学
び
、
教
え
を
聞
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
法
を
同
じ
う
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
同
朋
」
と
い
う
、
今
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
あ
の
月
を
二
つ
並
べ
た
字
で
す
ね
。
あ
れ
は
師
を
同
じ
う
す
る
者
を
、
同
じ
教
え
を
受
け
、
同
じ
師
匠
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
同
朋
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
た
し
ま
す
と
、
こ
の
同
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
同
朋
で
あ
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
こ
う
橫
の
繫
が
り
が
出
来
て
き
ま
し
た
ね
。
み
な
、
我
々
が
同
じ
よ
う
に
念
仏
を
も
う
し
、
同
じ
よ
う
に
親
鸞
の
教
え
を
聞
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
み
な
同
朋
で
あ
る
と
。
本
山
で
同
朋
会
運
動
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
「
ど
う
ぼ
う
」
と
い
う
字
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
月
偏
に
包
む
と
い
う
字
を
書
い
た
字
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
こ
そ
、
み
な
「
同
胞
（
は
ら
か
ら
）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
遠
く
通
ず
る
に
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
」。『
歎
異
抄
』
で
は
、
　
　
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り 
（『
聖
典
』
六
二
八
頁
）
み
ん
な
、
こ
こ
に
お
る
時
は
、
も
う
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
時
の
「
父
母
兄
弟
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
同
胞
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
は
106
着
眼
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
で
も
あ
ろ
う
か
と
私
も
思
う
て
い
た
の
で
す
が
。
し
か
し
、『
勝
鬘
経
』
と
『
法
華
経
』
と
『
維
摩
経
』
と
を
引
い
て
、
そ
し
て
一
乗
を
、
そ
う
い
う
思
想
を
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
は
、
源
信
僧
都
に
『
一
乗
要
決
』
と
い
う
書
物
が
あ
っ
て
、
そ
の
『
一
乗
要
決
』
そ
の
ま
ん
ま
が
、「『
一
乗
要
決
』
に
い
わ
く
」
と
言
わ
な
い
で
、
こ
の
「
行
巻
」
に
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
聖
徳
太
子
よ
り
は
む
し
ろ
天
台
宗
の
悉
有
仏
性
の
一
乗
が
、
こ
こ
へ
源
信
僧
都
の
『
一
乗
要
決
』
を
引
い
て
、
か
え
っ
て
悉
有
仏
性
の
一
乗
を
う
け
た
も
の
が
、
こ
れ
が
「
誓
願
一
乗
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
、
こ
う
言
う
て
お
ら
れ
る
昔
の
学
僧
も
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
方
が
ま
あ
、
正
直
で
し
ょ
う
ね
。
で
す
か
ら
、
繰
り
返
し
ま
す
が
、
万
善
同
帰
の
一
乗
も
そ
の
通
り
で
あ
り
、
悉
有
仏
性
の
一
乗
も
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
も
う
一
つ
言
う
て
ほ
し
い
こ
と
は
、「
逆
悪
摂
す
る
」
本
願
円
頓
の
一
乗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
、
私
た
ち
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
が
一
体
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
第
三
に
言
っ
て
み
た
い
こ
と
な
の
で
す
が
。
そ
れ
は
「
行
巻
」
の
言
葉
を
一
言
読
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
が
な
い
。
　
　
同
一
念
仏
無
別
道
故 
（『
聖
典
』
一
九
〇
頁
）
と
い
う
言
葉
、
そ
し
て
そ
こ
に
、
　
　
皆
同
じ
く
斉
し
く
選
択
の
大
宝
海
に
帰
入
す
べ
し 
（『
聖
典
』
一
八
九
頁
）
と
い
う
、「
皆
同
じ
く
斉
し
く
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
皆
同
じ
く
斉
し
く
」
と
い
う
、
そ
の
言
い
あ
ら
わ
し
方
が
で
す
ね
、
一
乗
と
か
大
乗
と
か
が
有
す
る
文
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
ず
「
皆
」
と
い
う
こ
と
は
一
人
残
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
世
界
に
十
億
の
人
間
が
あ
れ
ば
十
億
の
人
間
み
ん
な
、
日
本
に
一
億
が
あ
れ
ば
一
億
み
ん
な
、
誰
も
こ
れ
も
と
い
う
こ
と
で
、
「
皆
」
は
一
人
残
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
同
じ
く
」
と
い
う
の
は
多
数
で
し
ょ
う
ね
。
心
を
一
に
し
て
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
皆
」
と
い
う
多
数
の
者
が
心
を
一
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
「
同
じ
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
斉
し
く
」
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と
い
う
の
は
、
そ
の
み
ん
な
、
一
億
な
ら
一
億
の
人
間
の
上
に
、
そ
の
一
つ
な
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
お
る
の
だ
か
ら
、
個
々
一
人
ひ
と
り
の
上
に
絶
対
の
徳
が
あ
ら
わ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
「
斉
し
く
」
と
い
う
言
葉
の
感
じ
で
し
ょ
う
か
。「
皆
同
じ
く
斉
し
く
」
と
、
こ
う
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
そ
の
言
葉
を
、「
証
巻
」
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
　
　
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り 
（『
聖
典
』
二
八
二
頁
）
と
い
う
こ
と
が
用
い
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
念
仏
成
仏
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と
い
う
と
、
遠
く
通
ず
る
に
ず
っ
と
広
く
見
渡
し
て
み
れ
ば
、「
四
海
皆
兄
弟
な
り
」
で
、
世
界
中
の
人
間
は
み
な
兄
弟
な
の
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
言
う
て
あ
り
ま
す
。
兄
弟
と
い
う
そ
の
言
葉
で
す
ね
。
私
は
「
ど
う
ぼ
う
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
。「
ど
う
ぼ
う
」
と
い
う
言
葉
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
法
を
同
じ
う
す
る
こ
と
、「
同
法
」。
我
々
は
み
な
法
を
同
じ
う
す
る
こ
と
。
そ
の
道
を
等
し
う
す
る
こ
と
。
だ
か
ら
「
ど
う
ぼ
う
」
と
い
う
言
葉
を
間
違
え
て
ま
す
け
れ
ど
も
、「
ど
う
ぼ
う
」
と
い
う
こ
と
の
本
当
の
意
義
は
、
法
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
意
義
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
人
が
あ
り
ま
す
。
我
々
は
み
な
同
法
で
あ
る
。
今
日
こ
う
や
っ
て
、
道
を
学
び
、
教
え
を
聞
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
法
を
同
じ
う
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
同
朋
」
と
い
う
、
今
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
あ
の
月
を
二
つ
並
べ
た
字
で
す
ね
。
あ
れ
は
師
を
同
じ
う
す
る
者
を
、
同
じ
教
え
を
受
け
、
同
じ
師
匠
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
同
朋
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
た
し
ま
す
と
、
こ
の
同
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
同
朋
で
あ
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
こ
う
橫
の
繫
が
り
が
出
来
て
き
ま
し
た
ね
。
み
な
、
我
々
が
同
じ
よ
う
に
念
仏
を
も
う
し
、
同
じ
よ
う
に
親
鸞
の
教
え
を
聞
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
み
な
同
朋
で
あ
る
と
。
本
山
で
同
朋
会
運
動
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
「
ど
う
ぼ
う
」
と
い
う
字
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
月
偏
に
包
む
と
い
う
字
を
書
い
た
字
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
こ
そ
、
み
な
「
同
胞
（
は
ら
か
ら
）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
遠
く
通
ず
る
に
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
」。『
歎
異
抄
』
で
は
、
　
　
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り 
（『
聖
典
』
六
二
八
頁
）
み
ん
な
、
こ
こ
に
お
る
時
は
、
も
う
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
時
の
「
父
母
兄
弟
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
同
胞
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
は
108
ら
か
ら
」、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
、
こ
の
親
鸞
に
お
い
て
、
無
論
、
同
法
、
法
を
同
じ
う
す
る
。
お
念
仏
と
い
う
法
を
同
じ
う
す
る
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
よ
き
師
の
教
え
を
聞
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
友
達
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
は
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
お
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
だ
か
ら
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
の
仏
教
と
、
こ
う
見
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
の
が
、
親
鸞
の
精
神
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
越
後
へ
流
さ
れ
て
、
そ
し
て
北
国
や
東
国
の
庶
民
、
百
姓
、
そ
う
い
う
も
の
と
友
達
と
な
っ
て
、
そ
し
て
法
を
喜
ば
れ
た
ん
だ
と
い
う
、
そ
の
感
覚
の
中
に
は
、
同
法
と
か
、
あ
る
い
は
同
朋
と
い
う
。
道
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
同
胞
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
で
あ
る
ん
で
な
い
か
と
い
う
、
こ
の
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
が
、
別
の
道
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
方
が
深
く
深
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
だ
か
ら
し
て
、「
逆
悪
摂
す
と
信
知
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
ね
、
法
を
同
じ
う
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
逆
悪
な
ど
は
御
免
こ
う
む
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
同
じ
く
連
れ
だ
っ
て
道
場
で
、
そ
し
て
思
想
を
同
じ
う
し
、
同
じ
教
え
を
聞
い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
仲
間
外
れ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
逆
悪
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
の
同
法
、
同
朋
、
ど
ち
ら
も
「
ほ
う
」
だ
か
ら
構
わ
ん
け
ど
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
の
仏
教
で
あ
る
と
。
そ
の
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
の
仏
教
の
上
に
、
師
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
同
朋
も
あ
る
し
、
法
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
同
法
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
、
み
な
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
け
れ
ば
、
本
当
に
普
遍
の
法
で
あ
る
、
絶
対
の
法
で
あ
る
と
言
う
て
も
、
そ
ら
ご
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
親
鸞
の
精
神
で
あ
っ
た
の
で
な
い
か
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
皆
同
じ
く
斉
し
く
、
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏
す
る
」
が
い
い
と
言
い
、「
遠
く
通
ず
る
に
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
」
と
言
お
う
と
し
、『
歎
異
抄
』
に
は
「
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
最
初
か
ら
申
し
ま
し
た
自
利
利
他
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
届
か
な
い
、
往
相
還
相
。
共
に
浄
土
へ
往
く
の
で
あ
る
。
そ
し
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て
ま
た
、
往
生
浄
土
の
道
に
お
い
て
、
こ
の
世
の
道
が
開
け
る
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て 
（『
聖
典
』
五
〇
四
頁
）
と
い
う
こ
と
も
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
感
覚
な
し
に
は
お
そ
ら
く
言
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
た
し
ま
し
て
、
　
　
敬
白
一
切
往
生
人 
（『
聖
典
』
二
〇
〇
頁
）
と
い
う
こ
と
を
思
う
。「
敬
っ
て
一
切
往
生
人
に
も
う
し
て
白
さ
く
」
と
い
う
、
あ
の
「
敬
白
」
と
い
う
二
字
が
、
な
ん
と
い
う
て
も
よ
い
感
じ
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
が
人
に
仏
法
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、「
敬
白
一
切
往
生
人
」
で
あ
る
と
。
こ
の
「
敬
っ
て
白
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
は
三
宝
に
対
し
て
、
仏
に
対
し
て
向
か
う
時
に
「
敬
っ
て
白
す
」
と
い
う
言
葉
が
、
ま
ま
表
白
文
に
多
く
用
い
ら
れ
て
あ
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。「
敬
っ
て
白
す
」
と
。
し
か
し
、「
行
巻
」
で
は
「
一
切
往
生
人
」
に
「
敬
白
」
す
る
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
ま
あ
「
敬
白
一
切
往
生
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
場
合
の
「
往
生
人
」
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
。
法
を
同
じ
う
す
る
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
師
を
同
じ
う
す
る
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
限
定
す
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
け
れ
ど
も
、「
敬
白
一
切
往
生
人
」
と
言
い
あ
ら
わ
す
言
葉
の
中
に
、
そ
う
い
う
限
定
思
想
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
敬
白
一
切
往
生
人
」
と
言
う
た
時
に
は
、
往
生
を
願
う
て
お
る
か
願
う
て
お
ら
ん
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
し
に
、
す
べ
て
の
同
胞
に
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
に
呼
び
か
け
る
と
こ
ろ
の
言
葉
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
意
識
し
て
お
ら
ん
か
も
し
れ
な
い
。
無
意
識
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
意
識
に
せ
よ
無
意
識
に
せ
よ
、
す
べ
て
を
往
生
人
と
し
て
見
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
本
願
の
お
心
。
そ
れ
が
「
逆
悪
を
摂
す
る
」
と
こ
ろ
の
、
そ
の
心
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
　
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
一
乗
思
想
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
い
は
「
万
善
同
帰
」
と
説
き
、
あ
る
い
は
「
悉
有
仏
性
」
と
説
か
れ
て
お
る
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
そ
れ
を
「
本
願
円
頓
一
乗
は
、
逆
悪
摂
す
と
信
知
し
て
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
い
か
に
逆
悪
を
犯
す
と
い
え
108
ら
か
ら
」、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
、
こ
の
親
鸞
に
お
い
て
、
無
論
、
同
法
、
法
を
同
じ
う
す
る
。
お
念
仏
と
い
う
法
を
同
じ
う
す
る
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
よ
き
師
の
教
え
を
聞
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
友
達
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
は
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
お
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
だ
か
ら
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
の
仏
教
と
、
こ
う
見
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
の
が
、
親
鸞
の
精
神
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
越
後
へ
流
さ
れ
て
、
そ
し
て
北
国
や
東
国
の
庶
民
、
百
姓
、
そ
う
い
う
も
の
と
友
達
と
な
っ
て
、
そ
し
て
法
を
喜
ば
れ
た
ん
だ
と
い
う
、
そ
の
感
覚
の
中
に
は
、
同
法
と
か
、
あ
る
い
は
同
朋
と
い
う
。
道
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
同
胞
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
で
あ
る
ん
で
な
い
か
と
い
う
、
こ
の
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
が
、
別
の
道
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
方
が
深
く
深
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
だ
か
ら
し
て
、「
逆
悪
摂
す
と
信
知
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
ね
、
法
を
同
じ
う
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
逆
悪
な
ど
は
御
免
こ
う
む
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
同
じ
く
連
れ
だ
っ
て
道
場
で
、
そ
し
て
思
想
を
同
じ
う
し
、
同
じ
教
え
を
聞
い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
仲
間
外
れ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
逆
悪
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
の
同
法
、
同
朋
、
ど
ち
ら
も
「
ほ
う
」
だ
か
ら
構
わ
ん
け
ど
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
の
仏
教
で
あ
る
と
。
そ
の
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
の
仏
教
の
上
に
、
師
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
同
朋
も
あ
る
し
、
法
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
同
法
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
、
み
な
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
け
れ
ば
、
本
当
に
普
遍
の
法
で
あ
る
、
絶
対
の
法
で
あ
る
と
言
う
て
も
、
そ
ら
ご
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
親
鸞
の
精
神
で
あ
っ
た
の
で
な
い
か
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
皆
同
じ
く
斉
し
く
、
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏
す
る
」
が
い
い
と
言
い
、「
遠
く
通
ず
る
に
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
」
と
言
お
う
と
し
、『
歎
異
抄
』
に
は
「
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
最
初
か
ら
申
し
ま
し
た
自
利
利
他
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
届
か
な
い
、
往
相
還
相
。
共
に
浄
土
へ
往
く
の
で
あ
る
。
そ
し
109
て
ま
た
、
往
生
浄
土
の
道
に
お
い
て
、
こ
の
世
の
道
が
開
け
る
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て 
（『
聖
典
』
五
〇
四
頁
）
と
い
う
こ
と
も
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
感
覚
な
し
に
は
お
そ
ら
く
言
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
い
た
し
ま
し
て
、
　
　
敬
白
一
切
往
生
人 
（『
聖
典
』
二
〇
〇
頁
）
と
い
う
こ
と
を
思
う
。「
敬
っ
て
一
切
往
生
人
に
も
う
し
て
白
さ
く
」
と
い
う
、
あ
の
「
敬
白
」
と
い
う
二
字
が
、
な
ん
と
い
う
て
も
よ
い
感
じ
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
が
人
に
仏
法
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、「
敬
白
一
切
往
生
人
」
で
あ
る
と
。
こ
の
「
敬
っ
て
白
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
は
三
宝
に
対
し
て
、
仏
に
対
し
て
向
か
う
時
に
「
敬
っ
て
白
す
」
と
い
う
言
葉
が
、
ま
ま
表
白
文
に
多
く
用
い
ら
れ
て
あ
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。「
敬
っ
て
白
す
」
と
。
し
か
し
、「
行
巻
」
で
は
「
一
切
往
生
人
」
に
「
敬
白
」
す
る
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
ま
あ
「
敬
白
一
切
往
生
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
場
合
の
「
往
生
人
」
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
。
法
を
同
じ
う
す
る
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
師
を
同
じ
う
す
る
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
限
定
す
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
け
れ
ど
も
、「
敬
白
一
切
往
生
人
」
と
言
い
あ
ら
わ
す
言
葉
の
中
に
、
そ
う
い
う
限
定
思
想
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
敬
白
一
切
往
生
人
」
と
言
う
た
時
に
は
、
往
生
を
願
う
て
お
る
か
願
う
て
お
ら
ん
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
し
に
、
す
べ
て
の
同
胞
に
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
に
呼
び
か
け
る
と
こ
ろ
の
言
葉
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
意
識
し
て
お
ら
ん
か
も
し
れ
な
い
。
無
意
識
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
意
識
に
せ
よ
無
意
識
に
せ
よ
、
す
べ
て
を
往
生
人
と
し
て
見
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
本
願
の
お
心
。
そ
れ
が
「
逆
悪
を
摂
す
る
」
と
こ
ろ
の
、
そ
の
心
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
　
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
一
乗
思
想
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
い
は
「
万
善
同
帰
」
と
説
き
、
あ
る
い
は
「
悉
有
仏
性
」
と
説
か
れ
て
お
る
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
そ
れ
を
「
本
願
円
頓
一
乗
は
、
逆
悪
摂
す
と
信
知
し
て
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
い
か
に
逆
悪
を
犯
す
と
い
え
110
ど
も
、
そ
れ
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
道
を
説
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
そ
う
か
も
知
れ
ん
け
れ
ど
も
、
本
当
に
仏
の
心
、
大
悲
の
仏
の
心
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
言
葉
こ
そ
、
か
え
っ
て
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
、
逆
悪
と
い
う
も
の
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
逆
悪
を
摂
す
と
信
知
す
る
」
と
い
う
、
そ
こ
で
初
め
て
「
一
乗
」
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
ま
し
て
、
そ
し
て
「
信
巻
」
に
移
り
ま
す
と
い
う
と
、
あ
の
阿
闍
世
王
の
物
語
な
ど
も
出
て
く
る
意
味
も
わ
か
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
確
か
に
法
を
同
じ
う
す
る
同
法
教
団
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
師
匠
を
同
じ
う
す
る
同
朋
教
団
で
あ
る
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
基
礎
は
同
胞
、
同
じ
「
は
ら
か
ら
」
の
道
と
し
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
祖
師
の
心
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
本
願
円
頓
の
一
乗
と
い
う
も
の
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
で
ま
あ
、
前
期
の
話
は
済
ま
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
後
は
ま
た
秋
に
な
っ
て
、
次
回
や
り
ま
し
ょ
う
。
今
日
は
こ
れ
で
終
わ
り
ま
し
ょ
う
。（本
稿
は
、
一
九
七
一
年
六
月
九
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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一
　
願
生
と
い
う
主
体
の
分
析
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
も
う
少
し
そ
の
辺
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
願
生
は
信
と
い
う
、
信
仰
の
内
容
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
す
。
信
仰
が
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
か
、
と
い
う
こ
と
が
願
生
の
内
容
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
願
と
言
っ
て
も
超
越
的
な
如
来
の
願
と
い
う
意
義
が
あ
る
わ
け
で
す
。
単
な
る
人
間
の
意
欲
で
は
な
く
、
人
間
を
内
に
超
え
た
と
こ
ろ
の
願
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
他
者
、other
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
根
源
の
自
覚
と
し
て
如
来
の
願
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、「
願
生
」
の
「
生
」
と
い
う
字
を
つ
け
ら
れ
る
。
た
だ
如
来
の
願
を
如
来
の
願
と
し
て
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
く
、
衆
生
の
自
覚
と
し
て
如
来
の
願
を
あ
ら
わ
す
。
生
と
い
う
限
り
は
内
在
的
。
超
越
的
に
し
て
か
つ
内
在
的
で
す
。
だ
か
ら
内
在
の
ま
ま
超
越
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
初
め
て
人
間
存
在
に
と
っ
て
の
信
仰
の
意
義
が
明
確
に
な
る
。
人
間
が
物
在
で
は
な
く
、
自
覚
的
存
在
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
主
題
と
し
て
、
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
自
己
成
就
と
自
体
満
足
の
信
念
│
│
願
生
論
（
七
）
│
│
安
　
　
田
　
　
理
　
　
深
